Petita crònica del Cineclub Studio (1961-1964) by Sabater Chéliz, Josep M.
Els antecedents del Cineclub cal buscar-los al
si de Dikayos, un col·lectiu d'universitaris cristians que ensen-
yaven desinteressadament joves sense mitjans per acudir
regularment a l'institut de batxillerat; així van bastir la possi-
bilitat d'accedir a llocs on poguessin ser més útils a la seva
classe2.
Aquest col·lectiu estava promogut —fins on arriba la meva
memòria— per Gustavo Hidalgo3, Jordi Abel, Roser Garriga,
Teresa Giné, Merxe Illana, Enric Coderch, Miguel Castillón,
Llorenç, Paquita i Asunción Casanova, Ignasi Vidal, Francesc
Grífol i altres; més tard s'hi van integrar Josep R. Noy, Joan
Gay i el que signa aquest article, i de seguida Santi Soler,
Roser Noy, Joan M. Pich, Abel Mariné... La sèu era al pis
superior del vell edifici de Correus, el qual havia estat conce-
dit per l'Ajuntament.
Doncs bé, dins de les activitats de formació de Dikayos, i en
la línia de no limitar-se al treball sobre les assignatures de bat-
xillerat, un dia es va fer la projecció d'Ultimàtum a la terra,
de Robert Wise, una discreta pel·lícula de ciència-ficció, però
amb un "missatge" pacifista a to amb Dikayos. L'èxit entre
alumnes i professors va portar a tenir una continuïtat, fins que
Llorenç Casanova —que aleshores feia de "responsable" de
Dikayos— va proposar fer la sensata reflexió de la conve -
niència de separar que l'activitat normal de Dikayos se
separés de la de cinefòrum i que aquesta no fos de "portes en
dins", sinó oberta a tothom. 
I així, algun dissabte a la nit dels primers mesos de 1961, en
una aula cedida per l'Escola de Música, va néixer el Cineclub
de Dikayos. A la primera sessió es projectà un títol que era tot
un manifest: El llustrabotes, de Vittorio de Sica (1946), una
de las primeres i més notables obres del neorealisme italià de
postguerra.
El nom Cineclub Studio no apareix fins al principi de la tem-
porada 1961-1962, a la sessió número 11, i coincideix amb
l'establiment de la residència de les sessions al Museu Muni-
cipal, de bon començament a la cripta —únic espai disponi-
ble— i ben aviat a la sala d'actes. Cal remarcar que, en
aquells moments de raquitisme cultural i penúria organitzati-
va, el Museu Municipal va fer la benèfica funció de viver de
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Del 1961 al 1964: algunes dades
Des d'aquelles primeres sessions de 1961 fins a la suspesa
sessió del 5 d'abril de 1964 es van poder veure pel·lícules de
directors tan significatius com ara Michelangelo Antonioni,
Juan A. Bardem, Jacques Becker, Ingmar Bergman, Luís G.
Berlanga, Marcel Carné, Charles Chaplin, René Clair, Jean
Cocteu, Vittorio de Sica, Carl Theodor Dreyer, Jean Epstein,
Federico Fellini, Marco Ferreri, Alfred Hitchcock, Joris
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Ivens, Elia Kazan, Fritz Lang, Mario Monicelli, Friedich W.
Murnau, Vsevolod I. Pudovkin, Carol Reed, Alain Resnais,
Roberto Rosellini, Walter Ruttman, Kaneto Shindo, Jacques
Tati, Luchino Visconti, Orson Welles, Robert Wiene, Billy
Wilder i Luigi Zampa.
Entre els títols més notables4 es poden trobar, a més de la ja
esmentada El llustrabotes: El tercer home; La llei del silenci;
Otelo; Bienvenido, Mr. Marshall; El sostre; Estació Termini;
Porta de les Lilàs; El salari de la por; Ànimes sense cons -
ciència; El pisito; Los Jueves, milagro; Viure en pau; El
silenci és or; Orfeo; Calabuch; La passió de Joana d'Arc;
Dones somiades; Rufufú; El general de La Rovere; Marty; La
quimera de l'or; Il Rossetto; L'evasió; Mon oncle; El quintet
de la mort; Les nits blanques; El Gabinet del Dr. Calígari;
Nosferatu, el vampir; La caiguda de la casa Usher; Dezertir
(El desertor); Metròpolis; M, el vampir de Dusseldorf; Un rei
a Nova York; La font de la donzella; La Gran Guerra...5
També es va tractar el curtmetratge/migmetratge, amb obres
tan notables com In der Nacht, (Nocturn); Gauguin, Van
Gogh; Toute la mémoire du monde; A ras de río; Ô saisons,
ô chateux; Simfonia mecànica; El globus vermell; La Seine a
rencontré Paris; Un viernes santo o Cristo fusilado. I les peti-
tes joies d'El carrer de la pau; Armes a l'espatlla; Charlot
rodamón; Charlot, emigrant i Charlot al balneari.
I no ens hauríem d'oblidar de la sessió clandestina del mític El
cuirassat Potemkim (1925) una nit d'estiu a la terrassa de l'habi-
tatge de l'Ignasi Vidal a Can Fabra i Coats. La projecció del film,
mut, anava acompanyada per música —potser l'Ignasi Vidal va
posar el disc de la simfonia número 10 de Shostakovic, i a mitja
Cartell anunciador de la pel·lícula Mon oncle de Jacques Tati, abril
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pel·lícula va aparèixer el sereno i tothom es va espantar... fins
que es va aclarir que demanava abaixar el volum del so.
En total es realitzaren setanta-sis sessions de cinefòrum6 algu-
nes dobles (dissabte i diumenge), de les quals cinquanta-qua-
tre van ser responsabilitat exclusiva del Cineclub; vuit van
tenir el suport de Joventuts Musicals; dues van ser responsa-
bilitat de Joventuts Musicals, amb el suport del Cineclub, i
dotze van ser sessions en sales comercials7.
Els que van voler conèixer alguna cosa més sobre el cinema
van poder seguir durant deu dies d'agost de 1963 el "I Cursi-
llo de formación cinematográfica", en col·laboració amb
JJMM. I de la mà d'Ignasi Vidal i de Joan Gay també es van
fer algunes incursions en altres territoris culturals, com ara
una sessió dedicada a la cançó de protesta (cap a l'estiu de
1962), la representació de La pell de brau , de Salvador
Espriu, per l'Escola d'Art Dramàtic Adrià Gual, al local de
l'Orfeó, i una sessió de jazz (el 22 de febrer de 1964)8.
El setembre de 1963 se li va concedir el premi Sant Jordi 1962
al millor Cineclub de Catalunya. El premi el lliurava Cinefò-
rum, de Radio Nacional d'Espanya a Barcelona, i va ser ator-
gat per unanimitat dels 24 membres del jurat, constituït per
crítics dels diaris, setmanaris i emissores de Barcelona.
Les persones
Ras i curt: l'ànima del Cineclub Studio, la persona més madu-
ra de tot el col·lectiu, el que tenia més recursos i connexions,
qui va governar-ho tot amb un lideratge absolutament tou i
amable va ser l'Ignasi Vidal.
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Butlletí del Cineclub del 28 d'octubre de 1961 amb la programació,
on apareix anunciada la pel·lícula Estació termini. Col·lecció: Josep
M. Sabater
Els altres van/vam fer feines complementàries, encara que
necessàries: indagar els fons filmogràfics dispersos per mul-
titud de distribuïdores, llogar les pel·lícules i les màquines de
projecció o aconseguir-ne el préstec, preparar programes,
posar-los al correu, cobrar les entrades, recollir i de vegades
projectar el material, fer els comptes, etc. Totes aquestes tas-
ques les feien Josep M. Sabater, Josep R. Noy, Santi Soler,
Joan M. Pich i, més tard, Roser Noy i Abel Mariné, amb aju-
des esporàdiques d'altres amics, amigues, i familiars. Tots
eren gent molt jove, que estava començant els estudis univer-
sitaris i s'obria, per tant, a un món nou.
L'entorn
Des del primer moment, a partir del nucli original de Dikayos
va créixer un entorn jove i relativament culte, que va ser
durant molt de temps el públic habitual del Cineclub. Molt
ràpidament vam descobrir que no érem els únics que ens
dedicàvem al cinema a Badalona, ja que quasi paral·lelament
el grup Tertulia del Centre Excursionista de Badalona va
organitzar una projecció al cinema Aya (l'actual Teatre Zorri-
lla) d'una pel·lícula d'un nou possible valor de la cinemato-
grafia espanyola: Los Golfos, de Carlos Saura. El Cineclub
Studio va recomanar-hi l'assistència, i a partir d'aleshores s'i-
nicià una col·laboració bastant notable. Però d'això ja se'n
parlarà més avall...
Pel que fa als primers contactes amb altres nuclis d'activisme
cinèfil, els presentadors i comentaristes dels cinefòrums van
sortir, un cop esgotats els membres locals que gosaven sortir
a la palestra, del Cineclub de las Congregaciones Marianas
—vinculat als jesuïtes del Fòrum Vergés— (Pedro Mirosa,
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Minuta del sopar d'homenatge ofert per la revista Albada al Cine-
club amb motiu de rebre el premi Sant Jordi el 1962. Col·lecció:
Josep M. Sabater
Pedro I. Fages) o d'altres nuclis el nom dels quals revela llurs
orígens o ubicacions (José M. López Llavi, del Cineclub San
Antonio Abad; Antonio v. Kirchner, del Cineclub San Pablo);
enllaçant finalment amb Miquel Porter mois, crític de Desti-
no i de Serra d'Or; Matías Ballester, crític de Visor, ete. Pro-
gressivament s'anaren multiplicant els entorns de cinefòrums
i s'establien el que avui denominem unes xarxes de múltiples
interrelacions: Cineclub Universitario, Cineclub Escuela de
Ingenieros, etc. I, al mateix temps, es connectava amb altres
posicions ideològiques: Antoni Amorós, del Cineclub Uni-
versitario, Enrique Ripoll Freixas, del Círculo Lumière...
Però el més interessant va passar en l'àmbit local: l'activisme
cultural i les perspectives molt obertes d'Ignasi Vidal van afa-
vorir de seguida la col·laboració amb el grup Tertulia, que va
emparar-se en les Joventuts Musicals i en el Centre Excur-
sionista/Orfeó Badaloní (Jordi Monés, Enric Sió, Miquel
Mas, Carles Puigvert, Albert Ballesteros, Antonio Zabalza,
Jaume Terrades, Julià G. Flaquer, etc.). Aquesta col·laboració
va anar sent progressivament més estreta i es va refermar amb
una "entrada" massiva a La Voz de Badalona, que dirigia
Manuel Bazataquí, on es feien crítiques de cinema, de TV i
alguns articles de fons.
Una altra connexió important va ser amb l'empresari de cinema
Joan Salses —un gran cinèfil—, que era propietari del Cinema
Nou i explotava el Verbena. Això va donar la possibilitat de pre-
sentar a Badalona films poc comercials o simplement d'estrena
rigorosa, com El setè segell, Plácido, Jazz en un dia d'estiu ,
Calle Mayor, La illa nua, Les nits de Cabíria, L'eclipsi, L'any
passat a Mariembad, El rostre, Maduixes silvestres, o Una lliçó
d'amor9. Segurament el patrocini sumat de tothom10 no devia
proporcionar gaires ingressos més, però reforçava la voluntat de
suport a l'oferta cinematogràfica de qualitat que mantenia Joan
Salses.
Finalment, però no en darrer lloc, cal parlar de Joan Argenté
i Albada, que sempre va seguir amb atenció i calidesa les acti-
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Cartell anunciador de la pel·lícula El rostro d'Ingman Bergman, 17
de juny de 1963.  Col·lecció: Josep M. Sabater
vitats del Cineclub: va ser ell qui va organitzar un sopar —un
pa amb tomàquet— d'homenatge amb ocasió de l'obtenció
del premi Sant Jordi 1962.
Tot aquest activisme, que podia fer que en una setmana s'or-
ganitzessin diversos actes promoguts pels uns o pels altres,
suposava un gran impacte en una petita ciutat com Badalona,
impacte que va reorientar-se gradualment des de posicions
més tècniques i de purisme cinèfil cap a posicions més críti-
ques envers la realitat d'aleshores, més "polititzades". L'am-
bient general també hi ajudava: el papa Joan XXIII havia
convocat el Concili Vaticà II, que havia aixecat moltes espe-
rances; als EUA John F. Kennedy lluitava pels drets civils
dels negres i, fins i tot, a la Unió Soviètica de Nikita Khrus-
xov es produïa un certa ruptura amb l'estalinisme. En l'àmbit
espanyol, la revista Triunfo es va convertir en la lectura obli-
gada de tot bon progressista.
En tot moment s'ha d'agrair l'actitud del Museu Municipal,
que va ser força respectuosa, sense censures ni gaire restric-
cions. Que jo recordi, l'única exigència que va fer —fins i tot
suposava un cert reconeixement de la tasca del Cineclub— va
ser que, a més de les sessions de dissabte al vespre, se'n fes-
sin el diumenge a la tarda, amb un horari congruent al dels
molts amics del Museu.
Evolució ideològica
Aquesta no intervencionisme del Museu és destacable, ja que
en el fons s'estava produint una gran evolució del grup motor
del Cineclub, paral·lela a una evolució social de gran abast,
que —aparentment limitada al món cultural— obriria les por-
tes a un progressisme social i polític antifranquista i prepara-
ria el clima per a la transició dels anys setanta.
També estaven canviant els referents. Ja s'ha esmentat Triunfo.
S'havia descobert el laïcisme, el materialisme, el marxisme, i en
petit comitè s'organitzaven seminaris sobre economia i sociolo-
gia, es discutia sobre capitalisme i socialisme, es llegia Escu-
cha, Yanki11, Simone de Beauvoir o els llibres del Ruedo Ibéri-
co, se sentien les gravacions originals de les Declaraciones de
La Habana, etc. Finalment, la radicalització d'alguns els va por-
tar a la militància clandestina o a la proximitat a grups de l'o-
posició: el PSUC, en el cas del grup de Joventuts Musicals, i el
FSF, en el cas del Cineclub Studio12. Però això ja seria una altra
història, i cal reprendre el fil de la crònica que aquí ens ocupa.
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Cartell anunciador del cicle El cinema enfront la guerra, celebrat
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Tota aquesta mena d'eclosió ideològica va provocar alguna
bullofa, i a la premsa escrita van aparèixer alguns articles d'a-
larma o disconformitat, des del més suau d'Almarlo, pseudò-
nim d'Alfredo Martín López, fins al molt agressiu de Ginés
de Tera13. No fou gran cosa, però això va ser l'anunci del que
passaria un temps després.
A l'abril de 1964, l'alcalde Felipe Antoja, aleshores en plena
carrera ascendent (acabava de ser nomenat diputat provincial)
i potser per celebrar l'aniversari dels "XXV años de paz", va
decidir tancar governativament el Cineclub Studio, cosa ben
fàcil, d'altra banda, atesa la seva total precarietat legal.
Alguns ho van interpretar en clau de reacció a la celebració
del cicle "El cinema enfront la guerra", que s'estava fent en
aquell moment, o potser això era la gota que desbordà el vas,
però en realitat va ser la primera manifestació d'una operació
més àmplia: en poc temps es va tancar també la delegació de
Joventuts Musicals i La Voz de Badalona va sofrir pressions
per tal de prescindir dels col·laboradors vinculats a un o altre
grup.
I així es va interrompre un episodi ben animat de la vida cul-
tural badalonina.
Després
El 14 de gener de 1966 Ignasi Vidal va enviar una carta anun-
ciant la propera reobertura del Cineclub Studio 66 per al mes
següent, de nou al Museu Municipal, després de remoure tots
els obstacles que se'ls havien interposat en el camí, podien
dir, joiosament, que eren ja una entitat reconeguda.
Una de les primeres pel·lícules de la segona etapa va ser
Rocco i els seus germans, una obra de Luchino Visconti vin-
culada a la seva etapa de cinema social. La història continua-
va...
Però d'aquesta nova etapa, com de les renaixences següents
del Cineclub, haurà de ser un altre qui n'escrigui la crònica.
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el tancament governatiu del Cineclub Studio. Col·lecció: Josep M.
Sabater
Notes:
1 Emmarcat dins del 50 aniversari del Museu Municipal, s'escau fer una
breu crònica d'una de les activitats culturals que s'hi van acollir durant els
60s, el Cineclub Studio. Cal advertir que només es parlarà de la primera
etapa del Cineclub i gairebé res més. D'altres podran completar aquest
dibuix incomplet, i també segurament afegir-hi matisos.
2 Aquest mot no estava, en aquells moments, dins del discurs habitual, tot
i que es començaven a estendre conceptes com els que eren portaveus les
revistes El Ciervo i Índice, llibres sobre el compromís social cristià com els
d'Emmanuel Mounier, o experiències com els dels sacerdots obrers.
3 En tot l'article es mantindrà els noms de persones i entitats tal com s'uti-
litzaven: normalment en castellà, alguna vegada en català. Sembla obligat
per no emmascarar com eren aquells temps.
4 Inicialment es va utilitzar el format 16 mm, amb un ventall limitat de pos-
sibilitats, però més endavant es va poder llogar una màquina i pel·lícules en
35 mm, amb la qual cosa es va ampliar notablement el panorama. També
es va fer arqueologia amb films de 9,5 mm, rescatant alguns fragments inte-
ressants d'obres mudes.
5 El criteri utilitzat per al nom de les pel·lícules ha estat el següent: en
català quan es tracta de produccions estrangeres doblades (al castellà) i en
el nom original quan no ho estaven o aquest es va respectar; s'ha mantin-
gut el castellà per als films espanyols. La llista de films, com la de direc-
tors, és seleccionada segons el gust personal del qui això escriu.
6 És difícil de dir amb seguretat el nombre de sessions, doncs la numeració
sempre va ser una mica caòtica, cosa lògica en una organització laxa com
el Cineclub. Els meus comptes en donen 76, inclouent-hi alguns passes de
pel·lícules a sales comercials, sense presentació ni col·loqui, i l'última ses-
sió suspesa. Però la numeració del Cineclub arriba a la 88 (amb sessions
que no tenen número i d'altres que en tenen dos, en repetir-se en dos dies);
tanmateix en la nota de comiat es parla de 85...
7 Una al cinema Aya, i les restants al cinema Verbena.
8 Tinc dificultats per a situar l'obra teatral Els incendiaris,de Max Fritz;
podria ser d'aquesta etapa o potser ja de 1966...
9 I encara l'empresari afegia alguns curtmetratges del seu gust: "El somni
dels cavall salvatges", "Pintura negra de Goya" o "Crin blanca".
10 Les sessions podien estar patrocinades —a més del Cineclub Studio—
per Cineclub Tertulia del CEB, La Voz de Badalona, JJMM i en algun cas,
Orquesta de Cámara i Revista de Badalona.
11 C. Wright Mills, FCE, Mèxic, 1961.
12 Força Socialista Federal, petit grup que va ser paradigmàtic d'un procés
de radicalització que, partint d'un moviment cristià i nacionalista encapça-
lat per en Jordi Pujol, va acabar disgregant-se en grupúsculs esquerranistes,
fins i tot amb alguna connexió en la lluita armada.
13"¡Basta, señores!", Revista de Badalona, 21/03/1964.
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